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学生に対 して 授業に関するア ン ケ ー ト を実施 して そ の 回答を授業方法な どの 改善 に役立て る こ
とが, 現在, 多く の大学に お い て行われ て い る｡ 本学 一 般教育に お い て も, 一 般教育全体に関す
るア ン ケ - ト に加え て , 各授業科目 ごと に ア ン ケ ー トを実施し て い る｡
ア ン ケ ー ト の 回答は, 教育する立場の者と教育を受ける立場の者と の認識の髄酷を浮き彫りに
し, そ れを解消して いくための 手段を暗示するもの で あり , そ れ を分析し て公表する こ とば決し
て 無意味な こと で はな いと 一 般的 に は思われ て い る｡ しか しなが ら, そ の回答の信頼性 に は疑問
点も多く, そ の 回答, 特 に数値的に要約されるようなも の を安易に公表する こと は, 窓意的なも
の をも含めて種々 の ｢不必要な誤解｣ を招く ことが予想され , 十分な注意および考察の もと に行
われ なければならな い｡
こ れ ら の 問題点の存在を十分 に考慮し つ つ , 本稿 で は, 筆者の 担当する授業 ( 医学部医学科1
年次前期の数理科学お よび薬学部薬科学科1年次後期の 解析学) に関するア ン ケ ー ト の 回答を詳
細
.
に 分析する こと に より , 本学学生の現在の姿を探るとと も に , よ り効果的な教育方法の 実現 へ
の 一 助 とする ことを目標とする ｡
な お, 医学部看護学科の数学に つ い て は, 本学 の 南部教授と筆者の共同担当で あるため , 比較
の対象とし難い 部分が多い ｡ 故 に本稿で は扱わな い ｡
2. ア ンケ ー トの 設問
本学 一 般教育にお い て 実施し て い る各授業科目ごと の ア ン ケ ー ト の設問は以下の通り で ある｡
各設問ごと に , 数値を記入, あ る い は回答を選択し, その 後 に (必要で あれば) 詳細な回答を記
述すると いう形式とな っ て い るo ア ン ケ ー ト の 結果を纏める こと の みを目的とするの で あれば選
択式の み の は うが処理 しやすい の で はあるが, そ れ だ け で は回答の真意を汲み取る ことが難し い
と考え, 記述式の部分を設けて ある｡ な お, ア ン ケ ー ト用紙 で は記述部用 に そ れぞれ数行分の罫
線を用意 して あるが, こ こ で は省略する｡
Q l
.
こ の 授業 へ の あなた の 出席率はど のく ら い で したか ｡
出席率 : 約 %
特に 出席 (または欠席) が多か っ た場合は, そ の 理 由を述 べ て くださ い ｡
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02 . 出席をとる ことは必要だと思いますか ｡ . . . . . [は い ･ い い え]
そ の よう に判断した理 由を述 べ てくださ い ｡
Q 3. こ の捜業に対する実際の予習時間, 必要だと思 う予習時間を敢えてください ｡
週 に 時間, 予習を行 っ た｡
本当は, 週 に 時間の 予習が必要だと思う｡
Q 4. こ の授業に対する実際の復習時間, 必要だと思う復習時間を教え てくださ い ｡
週 に 時間, 復習を行 っ た｡
本当は, 週 に 時間の 復習が必要だと思う｡
Q 5. シ ラ バ ス は役に立ちま したか ｡ " . . . [は い ･ い いえ]
特に どの ような点が役に立 っ た (役に立たなか っ た) ですか ｡ 今後 シ ラ バ ス に書 い て欲
し い こ とも含め て , 詳 しく述 べ て くださ い｡
Q 6. こ の 授業中, あなたは どの くらい私語を しましたか ｡ . . … [たく さん ･ 少 し ･ な し]
私語を した場合, どの ような ことを話 して い ま したか ｡
Q 7. こ の 授業は時間通りに行われ ま したか｡ . . . . . [は い ･ い い え]
0 8. 教官の 声はよく聞き取れましたか ｡ [は い ･ い い え]
｢い い え｣ と答えた場合 : よく聞き取れなか っ た原因は何だと思い ますか｡
0 9. 黒板 の 字はよく読めましたか ｡ . . … [は い ･ い い え]
改善す べ き点が あれ ば, 指摘 して くださ い ｡
010. 教科書 ･ テキ ス トは適切で したか ｡ . . … [は い ･ い い え]
｢い い え｣ と答えた場合 :適切で な い と感じた点を詳 しく述 べ て く ださ い ｡
011. 授業中に視聴覚機器 (ス ライ ド ･ O H P等) を使用しましたか｡ . . … [は い ･ い い え]
任用 した場合 :授業の 理解に役立ちま したか｡ 今後 へ の提言をも含め て , 詳 しく述 べ て
くださ い｡
使用 しなか っ た場合 : 今後使用した方が良 いと思 いますか ｡ 使用 して 欲し い機器や そ の
使 い方等も含めて , 詳 しく述 べ て くださ い ｡
Q12. こ の授業の構成は体系的でま とま っ て いたと思 い ますか｡ … . . [は い ･ い い え]
｢い い え｣ と答えた場合 : ど の ような構成を希望しますか ｡
Q 13. こ の 授業はよく準備され, エ 夫されて いま したか ｡ . . . . . [は い ･ い い え]
｢は い｣ と答えた場合 : 特 に どんなと こ ろが良いと思いま したか｡
｢い い え｣ と答えた場合 : とく に不満に思 っ た点を詳しく述 べ て くださ い ｡
014. 教官の 説明は分かり易か っ たですか ｡ . . . . . [は い ･ い い え]
｢い い え｣ と答えた場合 :特 に分か り難い と感 じた点を詳しく述 べ てくださ い｡
Q15. 学生 の 理解度を確認 しなが ら授業が進め られましたか ｡ . . . . . [は い ･ い いえ]
学生の 理解度を確認するに は, どの よう な方法が最も適切だと思 いますか｡ 理 由も含め
て詳 しく述 べ て くださ い ｡
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Q 16
. 授業中に学生が質問しやすい雰囲気で したか｡ . . … [は い ･ い い え]
｢い い え｣ と答えた場合 : そ の よう に 感じた理 由を述 べ て くださ い ｡
Q 17
. 授業中に疑問点が生 じた場合 , そ の 場で質問 しま したか ｡ … = [は い ･ い い え]
｢は い｣ と答えた場合 : 適切な解答を得る こ とが で きま したか ｡
｢い いえ｣ と答えた場合 : 何故質問しなか っ た の か , そ の 理由を述 べ て くだ さ い ｡
018. 授業時間以外に教官に会い , 質問しやすい雰囲気で したか ｡ … ‥ [は い ･ い い え]
｢い いえ｣ と答えた場合 : そ の よう に感じた理由を述 べ てくださ い ｡
019. 授業中に疑問点が解決しなか っ た場合, 授業時間以外に教官に質問を しに行きま したか ｡
[は い ･ い い え]
｢は い｣ と答え た場合 :疑問点 は解決しましたか｡
｢い い え｣ と答え た場合 :何故質問を し に行かなか っ た の か , そ の 理 由を述 べ てく ださ
い ｡
020. こ の授業の レ ベ ル は適切だ と思 いますか ｡ ‥ ‥ . [は い ･ い い え]
｢い い え｣ と答えた場合 : ど の程度の レ ベ ル が適当だと思 いますか ｡
0 21
.
こ の 捜業の 内容は将来役に立つ と思 いますか｡ … . . [は い ･ い い え]
｢は い｣ と答えた場合 : ど の ような こと に役 に た っ と思 い ますか ｡
｢い い え｣ と答えた場合 : それ は何故で すか ｡
0 22
. あなた個人に と っ て , こ の授業は意味があると思 い ますか ｡ … ‥ [は い ･ い い え]
｢は い｣ と答えた場合 : ど の ような点に 意味が あると思い ますか｡
｢い い え｣ と答えた場合 : それ は何故で すか ｡
Q 23. あなたの学部 ･ 学科の学生全体に と っ て , こ の授業は意味があると思 いますか｡
[はい ･ い い え]
｢は い｣ と答えた場合 : ど の ような点 に意味が あると思い ますか ｡
｢い い え｣ と答えた場合 : そ れは何故で すか ｡
024. 将来, こ の 科目をど の ようにすべきだ と思 い ますか ｡ … . . よ り充実すべ きである ･ 存続
す べきで ある ･ 存続 してもよ い ･ 廃止すべきである
そ の よう に判断した理 由を詳 しく述 べ てくださ い ｡
02 5. こ の 教官の 授業ならば, 別 の 授業も受けてみた い と思 い ますか ｡ . . . . . [は い ･ い い え]
そ の よう に判断した理由を詳しく述 べ てくださ い ｡
0 26. こ の 授業を総合的に評価 して , 1 0 0点満点で採点してください :
0 27. こ の 授業を総合的に評価 して , 自由に感想 ･ 提言などを述べ てくださ い ｡
[以下, 実験 ･ 実習 に関する設問が続くが , こ こ で は省略する｡]
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こ の ア ン ケ ー ト は筆者の原案に基 づ い て作成され たも の で ある｡ そ こ で , こ れ らの 設問に つ い
て , ア ン ケ ー ト作成者とし て の意図を説明してお きた い ｡
出席をとるかとらな い かと い う こと ば, 評価 に 出席率を考慮するか否かと い う ことを はじめと
して , そ の授業をかなり性格づける こと で ある｡ そ れ に つ い て Ql, Q2 に お い て 扱 っ て い る ｡
Q3, Q4 は, 学生 の学習に費やす時間に 関する設問で あり, 学生の 生活実態を最も端的に 表す設
問と言える｡ Q5 は, 現在 の シ ラ バ ス の在り方が どの程度有効なの か , あ る い は逆 に , シ ラ バ ス
を より有効に働かせるため に はどの よう にすれ ばよ い の かと い う問題に つ い て の 指針を見いだす
ため の設問で ある｡ Q7 か らQ20 まで は, 所謂 ｢授業の 技術｣ に関する設問で あり, こ こ で 見 い
ださ れる問題点は, 教官側で 改善する ことが比較的容易な問題 と言 える ｡ Q21 から Q24は, 本
学 の 一 般教育に お ける最も難し い問題を含ん で い ると言える｡ 学生が ｢ 単なる医療技術者｣ を目
指して い る の か, あ る い は ｢医療人｣ を目指して い る (と い う自覚を持 っ て い る) の か と い う こ
とを問う て い る設問で あり , 専門過程をも含む 一 貫教育に おける学生の 指導に大い に関係し て い
ると言え よ う｡ Q26 は, 上述 の ｢不必要な誤解｣ に最も結び っ き やす い 設問で あ り , こ の 数字
の みをも っ て安易な結論を出す べ き で ほな い ｡ 教官は授業内容や授業方法を評価して買い た い と
思 っ て い る に もかかわ らず, --- 方, 学生はそれ に加え て , そ の 教科自体の好き嫌い , 教官 の パ -
ソ ナ リ テ ィ ー , 試験 ･ 単位取得の難易度, 果 て は授業中の冗談すらをも含ん で評価をする場合が
多い ｡ 故 に , こ の 設問は立場の 違い に よ る捉え方の離酷が最も生じ易い設問で あり, ア ン ケ ー ト
の 回答全体, 特 に記述部の 内容を熟読し十分に 吟味して初め て , こ の 設問の回答が意味を持 つ と
言えよう｡
3 . 授業方針
ア ン ケ ー ト の 回答の分析に 移る前に , 対象とし て い る授業科目の 方針を述 べ て おく ｡ 対象とす
る2科目で ほ, や や方針が違うと こ ろもある の で , 両者 に共通 な部分と, 相異な る部分と に分け
て 述 べ る｡ な お, 対象科目の シ ラ バ ス [1] も参照され た い ｡
こ れ ら の方針は , シ ラ バ ス に記述する とと も に , 各授業の最初の 時間に 学生に対して す べ て 詳
細 に解説して お り, 全学生の周知すると こ ろで ある筈で ある｡
共通 部分
･ 大学 は義務教育で はな い ｡ よ っ て 自 ら行動する者の みが , そ れ に見合 っ た成果を得る ことが
で きる｡ ｢何もしなくて も, 誰かが助けて くれ る｣ などと い う こと ば決 して 起 こり得な い ｡
･ 出席 ほと らな い｡ こ れ は, ｢大学生に と っ て , 授業を受ける の は権利で あ っ て 義務で はな い｣
と い う筆者の 考え に よる ｡ 当然, 学生が こ の権利を放棄する こと に よ っ て 如何なる事態が生
じよ うとも, そ の責任 は学生に ある｡ 勿論, 所謂 ｢出席点｣ な どはな い ｡
[1] http://w w w.toya m a- m pu . a c.jp/public/m ath/m atb.html
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･ し か しなが ら, こ れ ま で の実績を見る と, 出席 しな い と, 落 ち こ ぼれる可能性が極めて高い ｡
故 に , 出席する こと を強く薦める｡
･ 成績評価 (合否)は, 学期末試験に よ っ て決定する ｡ レ ポ ー ト な どを課する こと もあるが,
そ れ はあくま で も補助的な判断材料とする｡ な お , 過去 の 学期末試験問題 は W eb page
[2]
に お い て公表 して い る ｡
･ 数学と い う科目は, 所謂 ｢ 暗記科目｣で はな い ｡ 勿論 , 必要最小限の ことは覚え て おか なく
て はならな い が, ｢覚える ことだけ｣ で は決 して 修得で きな い ｡ よ っ て , 授業 を聴く だ け で
は不十分で あり, 多大な自宅 ( 自主) 学習が必要で ある｡
･ 数学は理論の積み重ね で あり, 各回の 授業の ト ピ ッ ク ス は全て 前回の授業内容の上 に構築さ
れ るも の で ある｡ よ っ て , 各回の授業の 内容を次回まで に十分に理解し て おかな い と , 次回
の 授業の内容が理解で きなくなる｡ こ の 意味で , 特 に復習や問題演習に は力を い れ て 買 い た
い｡ 但し, 予習は特に必要と はしな い ｡
･ 教科書を指定して それ に沿 っ て授業を進めるが , 適当に 内容を取捨選択しなが ら授業を行う
の で , 授業 で扱えなか っ た部分を各自補完 して おく ことが要求される ｡
･ 所謂 ｢プリ ン ト｣ は配布しな い ｡[3]
･ 本来 は教官が話す ことを (たとえ黒板に書かなく て も) ノ ー ト に書き留め る べ き で あるが,
現状 で はそれが出来る人は非常に少な い ｡ そ の た め, 話 した ことを で きる限り全て男坂に書
く こと に す る ｡ 結果とし て板書は非常に多量とな るが , ｢速く苦く｣ と い う こ と も将来絶対
に必要不可欠に なる能力で ある の で , そ の訓練だと思 っ て買 い た い o ノ ー ト に 線を引く場合
に定規を使 っ た り, 訂正する の に修正液を使 っ た りする の は言語道断で あ る｡
･ 板書 の 絶対量の 多さ に より, ど うし て も字を小さく書かざるを得な い 場合が多い ｡ 増 して や
添字な どはより小さな字で苦かざるを得な い ｡ そ の ため, そ れ らが よ く見え る よ う に教室の
前方の 椅子にすわ る等の対策をとる こと｡ 最後列に好ん で座 っ た り, 視力が悪い の に もかか
わ らず眼鏡等を装着しようとしな い者 に は, ｢字が見えな い｣ と不満を言う資格 はな い ｡
医学部 : 数理科学
･ 十有余年にわ たる初等 ･ 中等教育の結果と して , ｢記憶力や単純な計算能力に比して理解力 ･
考察力が著しく劣る｣ と い う の が, 新入生の 現状で ある｡ こ の こ とを踏ま え, こ の科目で は
｢数理 的 ･ 論理 的な理解力 ･ 考察力の養成｣ を目標とする｡
･ そ の た め に , 数学的に最も洗練され, か っ , 予備知識を必要と しな い最も初歩的な分野 - 梶
型代数学 - を題材とし て , ｢物事を理解すると はどう いう こ とな の か?考え ると い う こ と は
[2]http://w w w.toya m a-m pu .a c.jp/public/m at h/ex a m/index .ht mi
[3] こ れ は, ｢ プリン ト を貰 っ ただ けで 勉 強し たよう な気 に な る (所謂｢ツ ン 読｣)｣ と い う学生 の 心 理 を 考え て の
こ とで ある｡ なお, そ の プリ ン トが完全な もの で あ れば あ る ほどそ の 傾向は強くな る と推 測 さ れ る｡ 以 上 の 理
由に よ り, ｢ノ - ト代わ り に な るよう な詳細 なプ リ ン ト｣ を 配 る こ と の 教育的効果に つ い て は, 筆者 は極 め で 懐
疑的で ある｡
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どう い う こ とな の か ?｣ と い う点に重点をお い た講義を行う｡
･ こ の講義にお い て は ｢知識を与え る｣ と い う ことを重要視 しな い ｡
･ 当然 , 学生 に と っ て最も苦手とするこ とを目標とし て い る の で あるから, ｢ 難解｣と感 じ ら
れる で あろう｡ しか しなが ら ｢難解さを克服する｣ とい う経験をし て欲し い ｡
･ 厳密な理論的考察力を養成するため に , あえ て視聴覚教材は使用しな い ｡ 与え られるイ メ ー
ジ で は なく, 何 よりもまず自分で考え て自分なり に イ メ ー ジ を創造する ことを重視して い る
ため で ある｡
薬学部 : 解析学
･ 理論的な こと (完全な証明) よりも, 感覚的な理解や計算能力の 養成に 重点をおく｡
･ 解析学と い う科目の 性質上, 数式をイ メ ー ジ 的 に把握する必要がある｡ そ の ため, コ ン ピ ュ ー
タ ー ･ グ ラ フ ィ ク ス など の教材[4] を多用する｡
4 . ア ンケ ー トの 回答と, その分 析
ア ン ケ ー ト は, 期末試験終了後に 記入させ て回収した｡ そ の ため , 在籍学生数とは 一 致 し て い
な い ｡ な お, 筆者 の実施する試験 は殆ど時間無制限の ようなもの で あり, 記入するため の時間は
十分に あ っ た こ とを明記して おく｡
以下, 上記 の各設問 ごと に , ア ン ケ ー ト の回答を集計 ･ 分析して い く こ と にする｡
な お, 以下, M は医学部の数理科学を, ま たP は薬学部の解析学を意味する｡ 回答数 は, M は




こ の 授業 へ の あなた の 出席率はど のくら い で したか ｡
両者とも, ほ ぼ 3分 の 2 の 出席率で あ る｡ 出席率100%
P の 学生数を も考慮すると, 出席をと っ て い な い割に はよく
出席率平均(% ) ≡62.25 61.21i 出席して い ると言えよう｡
33.52書 出席率の 非常に悪い学生か らは,
無回答 Oi 6妄 ･ 授業 に で て もよく理解で きなさそうだか ら
100%と答え た者ぎ 19… 20童 ･ 出席しなくて もよ い と言う の で
･ 出なくても, 結果的に理解できれば良いと思 っ たか ら
と いう理 由があが っ て い る｡ 最初か ら捨て て い る様子や自ら の能力の過信, 認識 の 甘さを示して
い ると言えよう｡
[4]http://w w w.toya m a- m pu . a c.jp/public/m ath/kyo u z ai/index .htmlo こ の よう に Web page に お い て
公表し て い るた め, 授業中に 使用し た教材を, 授業中の み ならず , 随時自由に 学生 が閲覧 で き る よ う に な っ て
い る｡
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また, 出席率100%と答え た学生の理 由とし て は,
･ 授業をさ ぼ っ た ら, た ち まち に 内容がわか らなくなりそうだ っ たか ら
･ 高校の 時, 微積をと っ て い なか っ た の で 不安だ っ た から
と い うネ ガ テ ィ ブなもの が多い が, 中に は
･ 出発点の は っ きりした授業だか ら興味が持て る
･ お も しろ いか ら
･ 授業をきき たか っ たか ら
･ 授業 で 理解 して しま い たか っ た から
と い うような向学心の うかがわれ る理 由を挙げて い るもの もい る｡
や はり, 高校時代ま で の 教育に お い て , ｢ 数学｣とい うもの に 対する先入観 ･ 得手不得手 ･ 好
き嫌いが は っ き りと出来上が っ て しま っ て い る こ とを痛感させ られ る｡ 初等 ･ 中等教育の改善が
強く望まれると ころ で ある｡
0 2
. 出席をとる こ とは必要だ と思 いますか ｡ ‥ … [は い ･ い い え]
こ の 結果を素直に受け取 っ て はな らな い ｡ 学生 はただ単に 出
席をと られ る こ とを嫌 っ て い ると捉え る べ きで あ ろう｡ 実際,
｢は い｣ と答えた学生の 中に も,
･ 一 応出席点を考慮 して成績を っ け て ほ し い から｡
･ 出席をと っ た方が授業に ま じめ に で るよう に な る｡ 出席
を･と ら な い と思うと っ い サ ボ ッ て し まうo
･ 学校 に こ なくなるから
の よう に , 出席点を期待したり, 強制され なけれ ば自分の行動を律しきれ な い等 の , ネ ガ テ ィ ブ
な理由を挙げた者が かなり見られる｡
｢い い え｣ と答えた理由は大きく2 つ に分かれ る｡ 一 つ は,
･ 中 ･ 高 で はなく大学なの だか ら個人の自由
･ 大学は自由に学ぶ所だか ら｡
･ 好きな人が好きな時に 出れば よ い (自由)
の よう に, 義務 で はな い と い う ことを主張するもの ｡ そ して もう 一 つ は,
･ や る気 の ある人だけ受 けた らよ い ｡ や る気 の な い人 はかえ っ て邪魔｡
･ 出 たくな い授業に 出て , 寝 て い たり, 他 の こ とをするの は時間が も っ た い な い と思う
･ 出席日数をとるため に出席し て い る人が後ろで話 して い たりし て迷惑する こ とがある｡ そ
の くら い なら授業をう けた い人だけ で授業を進め て い っ て もら っ た方が嬉 し い｡
の よう に, 出席をとる こと に よ っ て 生ずる弊害を実感 して い るもの で ある｡
以上の こ とか ら, 出席をとる ･ と らな い何れ に も利点と問題が混在して い ると いう こ とが分か
る｡ 故 に, 非常 に唆味な結論に な っ て しま うが , 出席 に つ い て客観的に そ の是非を問う こ とは難
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し い で あろう｡ 最終的に は, 教官個人の価値観で判断する しか な い よう に思える｡
0 3. こ の授業に対する実際の 予習時間, 必要だと思 う予習時間を教えてくださ い ｡
Q4
.







必要だと思う復習時間≡ 1.77 (5) 2.13(5)
数値は平均値｡ 単位は時間｡ な お, ( ) 内は, 0時間と答え た人数｡
大学生と い うも の に対 して漠然
とした期待感を持 っ て い る人は,
こ の結果に少なからず シ ョ ッ ク を
受ける の で はな い だ ろうか ｡ ｢ 試
験前に は勉強した｣ と注記して い
る回答もある ことを考え合わ せ る
と, ｢試験前は と もかく , 普段 は
全く勉強しな い ｡ 試験は, 一 夜漬け で受 ける の が当然!｣ とい う学生の実態がまざま ざと表れ て
い る｡
3節 で 述 べ たよう に , 筆者 は学生に対して , 予習は不要と言 っ て はい るが , 復習 に つ い て はく
ど い はどま で に そ の必要性を説い て い る｡ 学生もそ の必要性 ( 約2時間) を認めて い る に もかか
わ らず, 実際 に は ほ と ん ど勉強して いな い ｡
そ の 原因に つ い て は, 記述式の 設問が な い ため推測に頼る しかな いが , 学生側の原因とし て ,
受験直後の開放感や 一 般教育に対する甘え等が , ま た, 教官側の 原因と して , 学生 の自主性の過
信等が挙げられるだろう｡ ま た , あくま で も推測に過 ぎな い が , 本学の 学生はク ラブ活動に余り
l
に も多く の時間を費やし過 ぎて いる よう に思われ る｡ (週に十数時間をク ラ ブ活動に 費や し て い
る学生も多い よう に聞 い て い る ｡) 筆者は決し て ク ラ ブ活動を否定するも の で はな い が , あくま
で も勉学との優先順位を強調する ような強力な指導が必要で あ ろう ｡
学習時間を増やすため の対策と して は, 極め て 残念な こと で はあるが , 頻繁 に レ ポ - ト を提出
させる ･ 小 テ ス ト を行うな どの ｢勉学の 強要｣ をする以外に はな い よう に 思われる ｡ ただ し, 上
で述 べ た分析に より, 出席をとる こと は こ の 問題の解決に は直結 しな い と推測される ｡
Q 5. シラ バ ス は役に立ちま したか｡ … ‥ [は い ･ い い え]
残念ながら シ ラ バ ス が役 に 立 っ と は余り認識
M P
は い 29 21
い い え 53 75
無回答 6 13
(はとん ど) 見て い な い 24 35
され て い な い よう で ある｡ 勿論,
･ 授業 の取り組み方を考える助け にな っ た
･ 科目 の履修の選択の とき に だ いた い どの
ような ことをするか参考に で きる
･ 授業 の目的を常に把握する ことがで きた｡
す べ て の教科の シ ラ バ ス を , 大学の ウ ェ
ブ ペ ー ジ で 公開し て ほ しい ｡
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と い うよう に肯定的な意見も あ っ たが , ｢見て い な い ･ は とん ど見 て い な い｣ と記述欄 に 明記 し
て ある者が全体の約3分の 1 にも及ん で い る｡ ( 明記はして い な い が, 実際 に は見て い な い 者を
加えると, こ の割合はも っ と大きく なる で あろう｡) こ の 現状を見ると, シ ラ バ ス の 存在意義す
ら疑わしく なる｡ 中に は,
･ も っ と テ ス ト形式に つ い て , 成績の 基準を教え て ほ し い
･ テ ス ト の こ と に つ い て もう少 し詳しく書い て ほ し い
･ テ ス ト, 成績 の評価方法
･ 重要な点, テ ス ト の傾向な ど
の よう に極めて 実利的なも の を シ ラ バ ス に求める学生が多く い る ことや
･ あ ま り読ま なか っ た｡ シ ラ バ ス は大きくて 持ち歩きし に く い ｡
と い う意見を述 べ る学生も い る ことを考えると, ｢シ ラ バ ス と は何か? どの よ う に 使う の か ?｣
と い う ことを全く理解して い な い学生が多い よう に思われ る｡ も っ と ら, こ れ は, こ の よ うな資
料の ｢活か し方｣ を教育され た ことがな い と い う, 高校以前の段階の教育に も原因が ある ことは
明白で あり, 徒 に大学にお い て の み米国の やり方を真似する の で はなく, 初等教育か ら の統-一 的
な改革と価値観の 転換の 必要が痛感される｡
こ の設問に 関して 大学にお い て為し得る対策とし て は, 入学直後に徹底的に ｢シ ラ バ ス と は何
か｣ と い う こと に つ い て 説明する ことくら い しかな い で あ ろう ｡ 同時 に , 後 の設問と も関連する
が, オ フ ィ ス ･ ア ワ ー に つ い て も詳細な説明を施す必要があ ろう ｡
0 6
.
こ の授業中, あなたは どの くら い私語 を しま したか｡ … = [たく さん ･ 少 し ･ な し]
M P





･ わ け がわからなくな っ た時 help し て もら っ た
･ 黒板 に書かれ て い る記号の意味を聞い た
･ 先生 の説明が分か らなか っ た時友だち に き いた
など の授業 の 内容そ の も の の や,
･ 黒板が見え にくか っ た の で , 黒板 の 内容を友達と話し合 っ
て い た｡
･ 黒板の 字が見え な い時, そ の 内容に つ い て
な どの 板書に つ い て で あり, 世間話な どの雑談 は少なか っ た｡ こ の こ と ば, や は り, 出席をと っ
て い な い こ とと , 筆者が ｢授業中は何をし て い て も い い が , 雑談を したり軒をか い たりなど の よ
う に , 雑音を発生して 他人の迷惑に なる こと は絶対に しな い よう に｣ と指導して い る こと深く関
連 して いる もの と思われ る｡ な お, 黒板 の字 に つ い て は , Q9 で再び扱う｡ .
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0 7. こ の 授業は時間通りに行われま したか｡ . . . . . [は い ･ い い え]
M P
無回答 … 4
約10分くらい で あれ ば授業の 開始が遅れ る こ ともあ っ た が,
筆者は はぼ正確に授業をや っ て い る つ もりで ある｡ 回答もそ の
状況を ほぼ反映して い るよう に思われ る｡ た だ , 学生 の態度か
ら類推 した こと で あ っ て ア ン ケ ー ト の 回答か ら得られ た こと で
はな い が, 授業の 終わりを はん の 1分で も延長すると学生はひ
どく心証を悪くするよう で ある｡
0 8. 教官の 声はよく聞き取 れま したか｡ ‥ … [は い ･ い い え]
72 92
筆者の 声は余り大き い方 で はな い た め, マ イ ク を最大音量
(ハ ウ リ ン グ直前の レ ベ ル) に し て使用 して い る ｡ そ れ に も拘
わ らず ｢い いえ｣ と答えた人が多か っ た の は, 筆者 の声質な ど
に よるもの と考えられる｡ で き る限り子音の発音を強調するな
どの ｢ 舞台俳優的発音｣ をJL､掛け て い か ねばならな い と思う｡
Q 9. 黒板 の字はよく読めま したか ｡ . . … [は い ･ い い え]
M P
4 12
3節で述 べ たよう に , どう し て も小さな字で書か ざるを得な
い場合が多い ため! ｢い い え｣ と い う回答が可成り見られ, ｢小
さ い ･ 薄 い｣ と記述 して あ るも のが多か っ た｡ 数理科学の場合,
添字を多用するため, 特 に見 にくか っ た の で あろう｡ しか しな
が ら, ｢い い え｣ と答え て い る者 の 中に は,
･ 黒板 に はぎ っ し りとかき こん であ っ たの で , 後 ろ の 方の 席 で授業をうけて い る時に はわか
りにくか っ た です｡
･ う し ろ に座る ことが多か っ た か ら｡ 前に 座 っ た らち ゃ んと見えた 0
･ 自分が眼鏡をすれ ばすむ
･ わ た しの 視力が悪いか ら で す
と明言して い る者もあり , ｢ 見に くか っ た ら前 に出よう ･ 眼鏡をか けよう｣ と い う意欲の な い者
が多い の に は驚かされ る｡ ち なみ に , 授業 で は大体後ろの座席は埋ま っ て おり, 前 1/3 は はと
ん ど空席で あ っ た｡
010. 教科書 ･ テキス トは適切で したか ｡ … = 【は い ･ い い え]
無回答 三 6
授業の性格上, M の教科書は ｢か なり抽象的｣ (学生に と っ
て は ｢ 難解｣と同義?) なもの を敢えて使用 した｡ そ れ に比し
て , P の 教科書は標準的なもの である｡ 回答 にも, こ の差がは っ
きりと結果に表れ たと思われ る｡ 特 に M に は ｢わか らな い こ と
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が あ っ た ら, 例 な どを自分で作 っ て み るな どし て , わ か るよう に なるま で考える｣ と い う行為を
期待したの で あるが , 残念ながらそ の 期待は見事に裏切られ て い るよう で ある｡ 実際 に オ フ ィ ス
ア ワ ー に 質問に来る学生を見て い て も, ｢理解 で きな い 記述が あれば, そ れ に つ い て 何 日 で も考
え て みる｣ と い う態度 の学生は極めて少な い ｡ 大抵は ｢読んで即時に理解で きなければ , 考え る
の をやめる ･ あ きらめる｣ と い う学生が大多数で あると言 っ て も過言で はな い ｡
さ ら に問題で あると思われ る の は, ｢教科書とは如何なる物な のか ?｣, ｢問題 と は何 の た め に
ある物な の か?｣ と い う こと を理解し て い な い 学生が多い こと で ある ｡ 回答 に は,
･ 解答が簡略化し過 ぎて い る
･ ポ イ ン ト が明記され て い な い ｡
･ 参考書にくら べ , 親切さ に欠けるとおもう｡ 問題 の解説が は し い｡
･ 演習問題の解答がな い に等し い
･ 章未聞題の こたえがよくわか らなか っ た｡
と い う ような記述が多く見られる｡ ま た, オ フ ィ ス ア ワ - に 質問 に来る学生に も, 定義や定理 ,
解説等は全く見ようとせずに い きなり問題を解 こうと して 行き詰ま っ て い る者が多い ｡ こ の こ と
ば, 問題を解く ため の テ ク ニ ッ ク の 伝授を目的とする受験参考書や問題集と, 体系的理論の解説
を目的とする教科書との区別が つ い て な い こ とを意味し, さ ら に は, ｢本質的に 理解する必要は
な い ｡ 問題さえ解けれ ばよ い ｡｣ と い う浅薄な考え方が学生に蔓延 して い る こ と を意味する ｡ こ
の 間題の 原因はや はり高校以前の教育に ある ことは明白で あ ろう｡ 聞くと ころ に よれ ば, 教科書
は簡単に 済ませ , 受験問題を解く こと に多くの時間を費やすような高校もあると い う｡ こ の よう
な状況で は, 学生 の本質的な質の 低下も当然の こと の よう に思える｡ 初等 ･ 中等教育機関に は,
｢教科書こそが全て の 基礎 ･ 原点 で ある こと｣, ｢ 脆弱な基礎の上 に構築さ れた テ ク ニ ッ ク な どは
砂上の 楼閣に等し い存在で ある こと｣ 等を再確認 し, 受験成績を上げる ことばかり を考える の で
はなく , よ り本質的な教育を目指して欲し い ｡ さ ら に つ け加え ると, 高校 の数学 の教科書の簡素
化等の 所謂 ｢負担の軽減｣ と称され る最近の動きを始め とし て , 上記 の 問題を助長するような社
会的傾向が見られる の は極め て 遺憾で ある｡ こ の ような傾向は, 問題 の 一 時的回避に は役立 っ か
もしれな いが , 本質的な解決か らは却 っ て遠ぎか っ て しま うもの で あると筆者は考える｡
011. 授業中に視聴覚機器 (ス ライ ド ･ O H P等) を使用 しま したか｡ … ‥ [は い ･ い い え]
前述の よう に , M で は使用せず, P で は最初の 3, 4回以外
は殆ど全て の 授業で , W ebpage で公表し て ある資料 を教室 に
お い て も使用した ｡ そ の実続か ら見れ ば, M で は ｢い い え｣ が
100 %, P で は ｢は い｣ が100 % と なる筈で あるが, 何故かP の
回答はそうな っ て い な い ｡ こ の こ とば, ア ン ケ ー ト 自体 の 信頼
性に も関係 して くる こと で あり, 後 で触れる こと に する｡
記述部を見ると, M に お い て は,
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･ 使 用する必要はな い と思う｡
･ こ の授業で は い らな い
･ 必要な い
の よう に, 使 う必要はな い と い う意見が多か っ た が, P に お い て は,
･ 人 の手 で 図を書く より分か りやすい ｡ 時間の短縮に な っ て よ い ｡
･ 3次元 の 図とかが立体的に見る ことが で き て役 に 立 っ た と思う ｡
･ 立体 はイ メ ー ジ が わ き にく い が, マ ッ ク を見せ て い ただ い たらわか りやすか っ た｡
の よ う に, 使用した こと は概ね好評で あ っ た｡
そ れ以外の意見と し て は,
･ C G, 外国の 授業の ビ デ オ, 有名な先生の ビ デ オ講義がみ て み た い
･ 各講義室に ある マ ッ ク が使われ て い る の を見た ことが ありませんが , 生き て い る の で し ょ
うか｡
の よ う に, 単 なる ス ラ イ ド やO H P で はなく, ビ デ オ (動画)や コ ン ピ ュ ー タ ー を使用する こと
を希望する意見もあ っ た｡ 特 に コ ン ピ ュ ー タ ー は全般的に殆ど使われ て い な い よ う で , 教官がよ
り積極的に使用して いか な い と, 折角 の設備が無駄で あると断言され て も致し方な い状況で あろ
つ ｡
勿論, 視聴覚教材は ｢その授業に有効で ある場合に使用する べ き｣ な の で あ っ て , 闇雲 に す べ
て の授業で使えば よ いと い うも の で ほ決し て な い ｡ そ の 意味で , 表層的な ｢視聴覚教材の使用の
強制｣ とすら思える最近の 風潮に は, 一 言苦言を呈 し て おきた い ｡ ま た ,
･ ス ラ イ ド を ノ ー ト に写したくて もで きな い
と い う意見が あ っ た が, ｢W eb page に お い て公開して ある の だか ら, そ れ を後 で 見よ う｣ と い
う意欲を学生が持 っ て い な い と い う の が現状で ある｡ し かしながら, そ の よ うな学生側の現状は
さ て お き, 教官側が ｢学生が教材を何時で も見られ ると い う状況｣ を提供すると い う こと ば 一 種
の 義務で ある と筆者は考える｡
最後 に視聴覚教材に関し て , 蛇足なが ら 一 言 っ け加え て おきた い o 筆者はあく ま で も ｢視聴覚
教材はあくま で も補助で ある｣ と考え て い る｡ 最近 , ビ デ オ を 1時間見せ て それ で 1 コ マ とする
と い うような講義があ るよう に聞 い て い るが, そ れ で は ｢教官が ナ マ の講義をする｣ こと の意味
がな い ｡ 放送大学な どを利用して単位を与えればよ い の で あり , 貴重な授業時間をそ れ に割く必
要はな い し, さ ら に言えば , 専任教官も不要で ある｡ ｢教官が講義をする｣ と い う の は, 音楽 に
例えれ ば 一 種 の ｢ライ ブ｣ で ある ｡ そ こ に は, 単 に C D を聴くと い う ことと は違う , 非常 に大切
な何かが ある筈で ある｡ そ の 意味で , ｢教官が講義をする｣ と い う行為の持 つ 特殊性 ･ 意義 ･ 効




こ の授業の構成は体系的で まとま っ て い たと思 い ますか｡ . . … [は い ･ い い え]
い い え ≡ 6
無回答 ≡ 4
Q13. こ の 授業 はよく準備され,
M P
50 76
い い え ≡ 19 13
無回答 … 19 20
｢体系的｣と いう言葉の意味を汲み取れず, 的確 に 判断で き
な い学生が多か っ た よ う で ある｡ 例え ば ｢い い え｣ と答え た者
の 中に は,
･ (私は出来の 悪い学生なの で) テ キ ス ト通り に 授業 がす
すめ られ て い た方が ｢体系的｣と感じる
と い う意見もあ っ た｡ テ キ ス ト に従うか否か に つ い て は, Q13
で扱う｡
エ夫されて いま したか ｡ ‥ … [は い ･ い い え]
こ の設問も, 学生 にと っ て は意味の とり にく い も の で あ っ た
らし い ｡
M で ｢ほ い｣ と答えた者の 意見とし て は,
･ し っ か り まとま っ た板書法だ っ た から
･ ノ ー ト を みるとよくわかる よ う に な っ て い て , と て もよ
か っ た点
の よう に , き ち ん と板書をすると い う ことや ,
･ 前回の 復習を ふ まえた上で授業 して いると こ ろ
･ 連続性が ある (予習復習が授業で で きる)｡ と き に ｢ま とめ｣ の項が入る｡ 復習が入る｡
の よう に , ｢まとめか ら次の 話題 へ｣ と い う流れを評価 して い るものが多か っ た｡ 他 の 意見と し
て は,
･ わ かりやすくまとめ て ある｡
･ 教科書とはちが う切り 口 で先生が進ん で 解説しようとなさ っ て い る の がわか りました｡
･ 教科書の内容をかなり掘り下げて説明して い る｡
･ 教科書よりわか りやす い
な どがあ っ た が ,
･ 教科書の 章立て に合致し て進行したか ら
･ 教科書に そ っ て い る
の よう に テ キ ス ト通り で ある ことを重視 して いるもの もあ っ た｡
ま た, M で ｢い い え｣ と答え て い る者 の 中 に は,
･ 具体的な数字など の例題がも っ と ほ しか っ た
･ も っ と わ か りやすい貝体例をとり入れた授業をし て は し い ｡
と い う意見があ っ た｡ こ の授業で は扱 っ て い る対象自体が抽象的な概念なの で あり, 筆者が貝体
例で あると思 っ て あげて い る例 で すら, 学生 にと っ て は抽象的に思えた の か もしれ な い ｡ も う少
し ｢頑張っ て 自力で 何とか理解する｣ とい う気力を も っ て欲し い も の で あ る ｡
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一 方 , P で ｢は い｣ と答えた者の 意見とし て は, M と同様 に板書に対する評価が高く, ま た,
･ 視聴覚機器を っ か っ た と こ ろ
･ パ ソ コ ン etc を っ か っ て 立体の ふくらみがわか っ た｡
･ イ ン タ ー ネ ッ ト で用意され て い る
･ イ ン タ ー ネ ッ ト の ホ - ム ペ ー ジ を使う の がよか っ た｡
･ 教科書を中心 に進め, 更 に それ を ス ライ ド な どで知識を深められた点
の よう に Webpage を使 っ た こ とを評価するもの も多か っ た ｡
P に お い て ｢い い え｣ と答え た者の意見と して は,
･ 教科書の とおりにず っ と やり, ス ピ ー ドが はやくて , 授業 に つ い て い けなくなり , 欠席が
･ 多くなるよう にな っ た
･ 全く教科書通り で ある｡
と い うも の があ っ ､た ｡ P の授業に お い て は, テ キ ス ト に載 っ て い る厳密な証明を省い て 直感的な
意味の説明を重視するなど の 工夫を して い た の で , ｢教科書の とお り｣ と評さ れ る の は心外で あ
るが, も しそ の よう に捉えた の で あると し て も, 上 で採り上 げた よう に テ キ ス ト通り に や っ た ほ
うが分かりやすい と い う正反対の 意見が ある の も事実で ある｡ 結局, 教科書に従うか否かと い う
こと に つ い て は, 学生個々人の レ ベ ル に も関係する こと で あり , 簡単 に は答を出せな い で あろう｡






･ 内容が難し い の で よくわか らな い
･ 私 の場合, 教官 の説明が分か り にくか っ た と い うより,
数学 の こ とがわか らな い と い っ た方が
･ 線型代数自体がむずか し い
･ 抽象的なイ メ ー ジ し かわかな い部分が あ っ た｡
の よ う に, 内容ある い は数学自体に 対する拒絶反応や,
･ た ま に, はやすぎて何が何だか分か らな い事が ありました｡
･ 進度が速くて 休む と大変だ っ た｡
･ 自分が理解する前にすすんで しまう｡
･ 進 み方が早く分か る前に次に進ん で しまう
の よう に進度を問題 にする意見が殆どで あ っ た ｡ M の 内容に つ い て は ｢それが目的｣ な の で ある
か ら如何とも し難い の で あるが ,
･ 復習 した らよく分か っ た
･ 分 かりにくか っ たの は, こ ち らが不勉強だか ら で した (
〈 〈
,
と い う意見に も見 られ るよう に , 進度が速い こと に対し て は, た と えそ の 場で は分からなくても,
復習を十分に する こ と に よ っ て追 い っ け る筈であ る｡ もう少し日常的に 努力して 欲し い と こ ろ で
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ある｡
P にお い て も,
･ 難 しすぎる
･ 数学自体が大の 苦手
･ だ っ て わ か らな い ん だもん
と い う意見が多か っ た が , こ れ は M の場合と はやや異質なも の を含ん で い るよう に思われる｡
解析学に お い て は, 高校 で履修する数学 ⅠⅠⅠ の 内容を基礎知識とし て仮定 して い る｡ そ の ため,
高校 で それを履修して い な い学生の ため に , 微積分序論と い う名称の補充科目を前期に お い て 開
講し, 高校 の数学 ⅠⅠⅠ の 未履修者や ｢形式だけ の履修者｣ は微積分序論を履修するよう に強力に
指導して い る｡ し か しなが ら こ の科目は医学部で は自由単位で あり, 薬学部 にお い て は単位と し
て認定すらされな い と いう ことか ら, 実際 に は履修者が少なく , 数学 Ⅲ の 内容を実質的に未修得
の まま で解析学の授業を受ける も のが多い ｡ そ の 当然の 帰結が , こ の結果と して 表れ て き て い る
よう に思える｡ 今後 は, 入学直後に試験をし, そ の結果 に応じ て強制的に (どの よう に強制する
か と い う問題は残るが) こ の 補充科目を履修させ, そ の成績を後期の解析学の成績と何らか の形
で リ ン ク させ る等の対策を講じる必要が あろう｡
筆者は, 高校時代 ｢菜｣を して き た学生が大学に お い て 他と同 一 の レ ベ ル に達するため に は,
大学 に入学し て から ｢苦｣ をするの が当然で あると考える｡ そ れ を否定するの で あれば , 大学 の
卒業者に対し て の 一 定 の均 一 性を も否定する こと に なり, 卒業要件の大幅な変更などをも含んだ,
単 なる数合わせ に留まらな い , 本質的か つ 大がかりな改編を要する こと に なる で あろう ｡ 勿論,
そ れは卒業生を受け入れる社会全般の考え方の変革をも必要とするも の で あり, 一 大学 の努力で
は如何ともし難い面も あると い う こ とを注意して おかなくて はならな い ｡
Q1 5. 学生 の 理解度を確認 しなが ら授業が進め られま したか ｡ … ‥ [は い ･ い い え]
M P
は い 16
い い え 萱 57 54
無回答 ‡ 1 5 26
これも授業中の こ とを意味するの か , そ れ 以外をも含む のか,
意味が は っ き り しな い設問で あ っ た よう で あ る ｡ 記述部の 回答
と して は, 小 テ ス トや レ ポ ー ト を出させ ると い うもの が多か っ
た｡
Q16. 授業中に学生が質問しやすい 雰囲気で したか ｡ . . … [は い ･ い い え]
い い え 書 46
無回答 ≦ 7 23
｢い い え｣ と答え たも の の大半 は,
･ 進度が早く て つ い て い けな い ｡ 質問が間に合わ な い ｡




の よう に進度を問題に して い た｡ 通常 の理系の大学に お い て は1年間かけ て行う範囲を, 本学 に
お い て は半年で や らなく て はならな い の で あるから, こ れ は如何ともし難い も の で あり, 実際に
は内容を制限したり して い る の が現状で ある｡ な お, 本学 にお ける授業で は, 筆者が大学に お い
て 受け て きた 一 般教育の 授業よりはかなり ス ピ ー ドを落と し て い る こ とを っ け加えておく｡ また,
･ 授業 の流れを壊したくな い
･ 授業 の邪魔を し て は い けな い と感 じた｡
と い う もの もあ っ たが , こ れ は言 い訳以外の 何物で もあるま い .




無回答 ≡ 5 1 1
｢はい｣ と答えた者の 中に ｢適切な解答を得ら れなか っ た｣
と答えたも の は い なか っ た ｡
｢い い え｣ と答え た者の回答は, は と ん ど Q16の 回答 と同
一 で あ るが,
･ 友達 に聞 い て わか っ た ため｡
･ あ と で友人に聞くか , そ れ で わからなか っ た ら先生に 聞
けば い い や ぐら い に しか思 っ て な か っ た ん で ｡
･ あ と で 自由に考え て , そ れ で もわか らな い 場合は先輩に聞くよう に し て い たか ら
の よ う に , 友人や先輩をあ て に して い る者がかなり多い よう で ある｡ こ の こ と に つ い て は , Q19
に お い て扱う｡
o18. 授業時間以外に教官に会い , 質問しやすい 雰囲気で したか ｡ [は い ･ い い え]
M P
は い 44 42
い い え 30 41
無回答 ≡ 14 26
こ の設問に お い て は, ｢授業中にお ける印象｣ を聞きたか っ
た の で あるが, ｢会っ て質問した時の 印象｣ を問わ れ て い ると
誤解 した学生が多か っ た よう で ある｡ 実際,
･ 会 っ た こ とがな い
･ 会 っ て な い の で わか りま せ ん
の ような回答が非常 に多か っ た｡ こ れ に関し て は, 設問の不備
で あり, 訂正を要する｡
設問 の意図を理解 した学生の回答の 中で は,
･ あ ま り教官と交流がな いか ら
･ 顔見知り で な い
と いう もの が目に付く｡ こ の こ とか ら ｢現在の学生は, 人間関係とい うも の を, 誰 か に与えられ
る も の で あると考え て い る｣ と結論づ ける の は, 短絡的過 ぎる で あろうか ｡ 教官と学生に と っ て
最も デ ィ ー プ な関係は授業を零して の も の で あり, そ こ か ら個人的な関係が生ずるも の で あると
考え る の が普通で あると思うが , 彼 ら に と っ て そ の順序 は逆で あるよう に思える｡ な お,
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･ 教官室が遠い の で
と い う論外の 回答もあ っ た こ とを っ け加え て おく｡
019
. 授業中に 疑問点が解決しなか っ た場合, 授業時間以外に教官に質問を しに行きま したか ｡









｢ほ い｣ と答え た者の 申に ｢解決しなか っ た｣ と答 えた もの
は い なか っ た｡
Q17 でも述 べ たよう に , ｢い い え｣ と答えた者に は, ｢ 友人や
先輩に聞く｣ と い う回答が多く, ま た, ｢それ で 解決し た｣ と
答え て い る｡ しか しながら, 友人や先輩の答えが正し い かと い
う こと に つ い て は, 非常 に疑問が残る ｡ 実際, 試験前に学生の 間に秘密裏に流布する ｢先輩の書
い た模範解答｣ と称される よ うなもの に は明らか に誤 っ て い るもの も多い ｡ にもかか わらず, そ
れを無批判に頭か ら覚え込ん で い る学生も多い よう で ある｡ こ の ような現状を見ると, 出来る限
り直接質問に来て 欲し い の で あるが,
･ じ ゃ ま くさか っ た
･ め ん どくさか っ たか ら
･ 教官 の い る場所が遠く , か つ 分からな い
･ ど こ へ 行 けば い い の か わか らなか っ た から
･ 勉強した の が テ ス ト前ギリギリだ っ た の で質問に行く時間が ありませ ん で した｡
な ど の回答を見ると , 絶望感すら感じざるを得な い ｡
最後 に , 筆者 の オ フ ィ ス ア ワ ー の 状況を報告して おく｡ 質問 に来る学生の多く は, 答の み を手
短に知りた い と思 っ て い る場合が多い よう で ある｡ しか し, 筆者は, 質問に釆た学生 に答の みを
教えると い う こと ば決して しな い ｡ 教科書や ノ ー ト の 該当部分の確認から始まり, 最後 に は学生
自らが答を出すまで ｢ガイ ド｣ する｡ こ の ようなやり方は極めて多く の時間を必要と し, 時 に は
深夜に至る ことすらある｡ こ れ は, 筆者 に と っ て も負担が大き い の で はあるが, 必要な こ と で あ
















｢い いえ｣ と答え て い るも の は殆ど全て ｢ 難しす ぎる｣ と記
述して い る｡ 前述の よ う に , M の 内容 はあえ て やや難し い もの
に し て ある ことか ら, M とP との 間の差異を も含め て , こ の結
果はかなり妥当で あると い える｡ しか しなが ら,
･ 高校 に け の はえた程度の レ ベ ル
･ 高校数学に + α した程度
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･ 高校 の授業 レ ベ ル
が妥当な レ ベ ル で あ ると い う回答の存在を考えると, 大学 に入る こ とが最終目的とな っ て しま っ
て い る学生も存在すると い う現実を垣間見る ことが で きる で あ ろう｡
Q21. こ の授業の 内容は将来役に立つ と思 い ますか ｡ . … . [は い ･ い い え]
は い 14
い い え ≒ 61 57
無回答 ≒ 13 20
o22. あ なた個人にと っ て, こ の 授業は意味が あると思 い ますか｡ . … . [は い ･ い い え]
M P
Q 2 3. あ な た の 学部 ･ 学科の 学生全体に と っ て , こ の 授業は意味が ある と思 い ますか ｡
[は い ･ い い え]
えヽl-∨Il､
無回答 ≦ 22 24
設問も不備で あ っ た よ う で , 回答 の記述部 を見ると Q21,
Q22, Q23の捉え方が人に よ っ て 様々 で あ っ た｡ そ の た め, こ
の 3間をまとめ て扱う こと に する｡
こ れ らの 設問に関係して , 上で も述 べ たよう に , M の授業は
極め て 教養的な色合い の濃 い授業で あ り, 一 方, P の授業は,
物理 ･ 化学な ど に必ず使用される解析学を扱う関係で , よ り実
践的な基礎専門科目で ある こ と に注意 して おきた い ｡ こ の こ とを考慮 し つ つ , そ れ ぞれ の回答を
見て い く必要が ある｡
まず, M で ｢い い え｣ と答え た回答の殆 どは,
･ 何 に つ か うかわか らな い
･ 実生活に は関係な い こ と
･ 使 う機会がな いと思うか ら
･ 中学校 レ ベ ル の数学で , + 分世の 中渡 っ て い ける
･ 日常生活で も医療に つ い て で も使 い そう に な い か ら
･ 医師 に必要な教養に はあ たらな い と思う｡
･ 医師とは関係な いか ら
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･ 先 ばい に き い て も ｢意味ない｣ と い っ て い たから｡
の よ う に , 授業 に対して 極め て ｢実利的な御利益｣ を求めるも の で あり, 考察力と い う能力が ,
人間 に と っ て , ま た , 医師 に と っ て必要で あ ると は思 っ て い な い もの が多 い . - つ 気に なる の は,
最後 の回答に 現れ る ｢先ばい｣ と い う言葉で ある｡ 悪 い先輩 は悪い 後輩を再生産すると いう こ と
を実感させられる｡
勿論, ｢は い｣ と い う回答の 中に は,
･ 教養
･ 系統的に考える ことが訓練され るため
･ 思考能力が高まる｡
･ 数学的なも の の 考え方は い っ か役 に た っ と思う
･ 論 理的 に 間を解く事 は, 他の 授業で はな いか ら
･ 物事を根本から考えるとき , 科学 ･ 医学 で 役立 っ ばずだ
･ 先生が お っ し ゃ っ て い た よう に , 物事を い ろ い ろな角度から見る こと｡
･ 数学をわか っ て い た っ もり で い た自分が, 実 は何も分か っ て い なか っ た事が よく分か っ た
か ら
の よう に 筆者の意図を汲んでくれた もの もあ っ た｡
一 方, P の回答に はより根深い 問題点が含まれ て い る よう に思われる｡ P の授業は後期に行わ
れ て おり , 既 に前期に お い て物理や化学など の授業で 解析学の内容を 一 部分先取り して 利用し て
い る｡ そ れ に もかかわらず,
･ 何 に使う の か分か らな い
･ ど の よう に薬学と結び っ くの かわか らな い ｡
･ ど う し て必要な の で すか
･ 国試など で使わな い し, 役 に立 っ 機会 はな いと思う｡
な ど の回答が目に付く｡ こ の ような回答は, 極言すれ ば, 数学 の みな らず, 物理 ･ 化学な どの 基
礎専門科目の多くを否定するも の とも思え る｡ こ れ に対し て 一 般教育教員 (当事者) が如何 に重
要性を主張しようと も, 学生 に と っ て は余りイ ン パ ク ト はな い で あ ろう ｡ 基礎専門科目の重要性
を医薬学概論 (1年前期開講) など で専門の 立場か ら力説するな どの , 専門課程の教員 に よる強
力な指導が望まれる ｡
さ らなる問題を含むと思われ る回答 は,
･ 計算は コ ン ビ ュ - 夕 - が し てくれるか ら
･ 実社会に 出た時に は, す べ て の こ と に お い て コ ン ピ ュ ー タ ー を使 っ た方が速く正確だ と思
うか ら｡
と い うような もの で ある｡ コ ン ビ ュ - タ ー は計算 の みを して くれ る の に過 ぎな い ｡ 何を計算させ
れ ば い い の かを判断し, 得られた結果の 妥当性や意味等 に つ い て 考える の は人間の する べ き仕辛
な の で ある｡ こ の こ とも矢張り, 答だ け求めればよ しとする , 身 に染み着い た悪癖の 現れ で ある
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と言え よう ｡ (実際, 負値関数の積分の結果が正値に な っ て も, 何 の疑問も感じな い学生もいる｡)
勿論 , 物理 ･ 化学 にお ける, さ ら に は薬学にお ける重要性を認識して い る者も多く,
･ 薬の 型を決めたり, 分子 の位置を知る ことが で きるか ら
･ こ れ か ら薬学を学ぶ うえ で必要だと思う
･ 薬学 で は物理 , 化学など で かなり解析を現在授業で使 っ て い る部分が多い か ら
･ 今後, 物理化学とか で使 い そ うだか ら｡
と い う回答が あ っ た｡ ま た,
･ 先輩が後からやる授業に つ かうと い っ て い たか ら｡
と い う回答に見られるよう に ｢良い先輩｣ も存在して い る こ とを付け加え て おく｡
Q24. 将来, こ の科目をど の ように すべきだと思 い ますか ｡ . … . よ り充実すべきで ある ･ 存続
すべきで ある ･ 存続 してもよ い ･ 廃止すべ きである
M P
よ り充実す べ き で ある 5 3
存続す べ き で ある 17 25
存続して もよ い 47 30
廃止す べ き で ある 8 9
無回答 11 42
Q21-23の 回答を考え ると ｢ 廃止すべ き で あ
る｣ と い う回答が意外に少な いと い う のが第 一
印象 で ある｡
肯定的な回答とし て は, M に お い て は,
･ 我 々 に ｢無知の知｣ の 自覚が少なからず
為されるから
･ 興味ある人の知的欲求に こ たえる の は大
学に と っ て よ い こ とと考え る｡
･ お も しろ い から
･ 数学的なも の の考え方は い っ か役 に た っ と思う
･ 私 たちは医師に なる (はず) だ けど, 色 々 な こ とをや っ て み る の は悪 い こと じ ゃ な い し,
い く ら専門分野が大切で もそ の人 の 好み もあるか ら, 入門編と い うイ ミ で はあ っ て い い と
思う ｡
･ 幅広 い教養を身に つ け ると い う意味があるか ら｡ こ の 科目をう けた ことがき っ か けで , 輿
味の ある人はも っ と深め て ゆけるから｡
･ こ の よ うな分野に ふ れ て おく事は必要だと思うか ら
･ 数学ほ計算問題だ けで はな い と い う ことが分か っ て 良い と思うか ら
･ 教養過程と して は適当で あると思う｡
の よう に , 教養とし て の価値を認めた も の , あ る い は個人的に数学が好きだか らと い う理 由に よ
る も のが多い o 一 方, P にお い て は ,
･ 何 か で必要な時があるかもしれな いか ら｡
･ 物理 など に は微分積分の知識が必要だか ら
･ 基礎は必要だから｡
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の よう に , 応用を考え て の必要性を挙げて いる者が多い ｡
な お, 一 見肯定的な回答で あ っ て も,
･ 新 しく変わ っ て し まうと, 次 から の学生が困る
･ 自分が うけたか ら
な どと い う垂山戯た記述もある の で , 選択式の 回答の数字を鵜呑みに する の は危険で ある｡
一 方, 否定的な回答とし て は, M , P共 に , ｢役に立 っ か どうか｣ ｢将来使うか どうか｣ と いう
ことを判断基準と して い るも のが多い ｡
以上, 結果の 数字を敢え て 解釈するならば, ｢積極的に は存続を望ま なく て も, あ え て 廃止す
べ しと主張するだ けの 理由も見あたらな い｣ と い う こと で あろう｡
025. こ の教官の 授業ならば , 別 の 授業も受けてみた い と思 い ますか ｡ [は い ･ い い え]
4335
い い え 蔓 40 39
無回答 ≡ 13 36
こ の設問に関し て は, M , P で大きな差はなか っ た の で , ま
と めて 記述する｡
ポ イ ン ト とし て は, 次 の よう な点が あげられる よう で ある｡
○授業方法 ･ テ ク ニ ッ ク
｢は い｣ と答えた もの の 中 に は, こ れ を評価したも の が多い ｡ 理 由とし て ,
･ と て もま とま っ て い て , す っ ぽ り頑に 入る｡
･ 注意点を適切に指示して い る｡
･ 授業が わか りやすい と思う｡ あ と で ノ ー ト を見ると何を学ん だか よく分か るから｡
･ い い授業だから質問に応じ て くれる｡ 質問しやすい ｡
･ 大学 の授業の 中で は, よくまとめ て 授業を され て い る方だか ら｡
･ 授業速度は速い がわかりやすか っ た
･ 理解しやすか っ た から
･ ノ ー トが とりやすい
な どが挙 げられ て い る｡ 勿論, 不満を持 っ もの も い て , ｢い い え｣ の理 由と して ,
･ もう少し授業に工夫が欲 しか っ た か ら｡
･ 字 が よみ に く い から
･ ず っ と話し て ば っ か りだ｡
を挙げた も の も い た｡
○教官の 個性
｢はい｣ の 理由と して ,
･ た い へ ん ユ ー モ ア が あり そ うな の で , 心 理学や総合的な教養講座などが面白そ う ｡ で き れ
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ば単位の取得を目的と しな い も の がよ い だ ろう｡
･ 教官自体は, 詰もおもしろく , 論 理的 (? : なる は ど, と思う視点が面白い .) な の で ,
ぜ ひ ｡ で も数学以外の 教科で ｡
･ 教官 の雰囲気が僕 は好 きです
･ 最初 の こ ろ は全然わか りませ ん で したが , な ぜか聞い て い て気分が よか っ た です｡ や る気
が 出たと言うか ‥ . 0
な どが挙げられ て い る｡ 勿論, こ れ は好き嫌い の 問題で あるから, ｢い い え｣ の 原因に も成り得
る こと で ある｡
○数学全般 に対する嫌悪感
｢数学が嫌い だ｣ と い う既成事実は如何とも し難いもの の よう で ,
･ 数学が きら い だから
･ 数学だか ら (私は数学が苦手です)
･ 数学はやだ
･ 数学は難し い
の よう に , 取 り付く島もな い ｡ こ の こ と は上記の ｢ 教官の 個性｣ の項で挙げた ｢ 数学以外なら受
けた い｣ と い う回答に も関係して い る｡
○内容の難解度
M に特に 多か っ た の が , (進度が速すぎると い う意味も含ん で) 難しか っ た か ら ｢い い え｣ と
答えると い うも の で ある｡ これ は , 上記 の 数学全般に対する好き嫌い とも関連して い る部分もあ
るだろう｡
○評価 (テ ス ト) の 厳しさ
必修科目とい う こともあ り, 先ず第 一 に ｢単位の 取り易さ｣ を考えるよう で ある ｡ ｢い い え｣
の 理 由とし て ,
･ テ ス ト は きび しい
･ テ ス ト が大変
･ 後 々 の こ とを考えると絶対自分の ため に なり そ うだと思う けれ ど, 試験前を考えると大変
だか ら｡
な どを挙げて い るもの が多い ｡ 選択科目で あれば, ｢より単位取得の容易な科目に 逃げる｣ と い
う行動に直結するで あろう｡
こ の よう に , 回答 は ｢教官｣に対する評価と ｢科目｣に対する評価とが混然と して い る結果に
な っ て い る｡ こ の こ とか らも, こ の設問に対する回答を単純に数値的に評価するの は難し いと思
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われる｡
026. こ の授業を総合的に評価して , 1 0 0点満点で 採点してくださ い : 点
M P
平均点 ≡ 70･15 73･91
SD 19.78 ≦ 17,22
無回答 ≡ 10 35









2節 で述 べ たよう に , こ の結果に つ い て 安直に分析を下すの
は極め て危険な こと で ある ｡ 実際, こ れ ま で の 分析を読めば,
こ の 点数が多種多様な根拠の もと に付けられた も の で あり, ア
ン ケ ー ト本来 の 目的 ･ 意味か ら はか なり外れ て い る こ とが容易
に 読みとれ る こと で あろう｡ 特 に , こ の設問に は記述部が な い
こ とをも考え あわせると, こ の 数字を 一 人歩きさせ て しまう こ


































































































こ の授業を総合的に評価して , 自由に感想 ･ 提言などを述べてくださ い ｡
こ れ ま で の記述部の 回答で 大方の 感想 ･ 提言は出尽く して い る の で , そ れ らを繰り返すこと は
しな い ｡ そ れ以外に は,
･ 教官 の教育方法 は完全な もの で あ っ た が, 生徒で ある我々 に それを受 ける気がな い の が残
念で あ っ た｡ もう少 し自習量を増やせば良か っ た ｡
･ も っ と き ち ん と復習すれば , き っ と楽し い学科なんだ と思う｡
･ 数学は テ ス ト10日前くらいか ら勉強しはじめま したが , こん な短 い期間で マ ス タ ー で き る
はずもなく, ふ だ ん か らや っ と けばよか っ た と思 いま した｡ 数学 は好きなの で , ち ょ う ど
お もしろく感じ出して きた時期に テ ス ト をむかえ残念です｡ と言 っ て も, 来年またやる の
は いや です｡
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･ 授業中に は分か らな い こ とが多く, そ れ を放 っ てお い て しま っ たが , 試験勉強する に つ れ
て , こ う い う こ とだ っ た の か , と よ うやく分か っ たとき はうれしか っ た し, 線型代数がお
もしろ い と思え た｡
･ 出席回数が少なか っ た こ と に反省 して い る｡ も っ と出席するとよか っ た ｡
･ 予習復習を全くしなか っ た から, 授業は全然わかりません で した｡ で も, テ ス ト勉強し て
い るう ち に , ｢ああ , あれ は こ の こ とだ っ た の か ｡｣ と思う ことも多く, き っ と よく分か れ
ばも っ と楽し い授業だ っ た と思い ます｡
･ も っ と出席すれば良か っ た
の よう に , 自習を しなか っ た こ とや欠席が多か っ た こ と に対する反省を述 べ たもの があ っ た｡ 勿
請 , 筆者 の授業に対 して は ｢時, 既 に遅し｣ で はあるが , こ の 反省を今後の他の授業 に対して 活
か し て欲し い も の で あ る｡
5
. 総 括
前節に お い て ア ン ケ ー ト の回答に対する直接的な考察は殆ど終了して い る ｡ こ の節 で はそれら
をまとめ , さ ら に , 前節 で述 べ られなか っ た事柄を いく っ か追加し て おく｡
○学生に学習させ る に は
本来t
{
i ら ば学生の 自発的学習に期待する と ころ で あるが, 実状を直視す ると, そ れ は幻想に過
ぎな い のか もしれな い と い う思 い に とらわれる｡ そ こ で , 日常的に 学習をさ せるため に はどの よ
う にすれ ばよ い の か? に つ い て , ア ン ケ ー ト か ら浮かび上が っ て き た こ と を纏め て おく｡
1) 出席をとる こと に は, 長所 ･ 短所 の両面があり, どち らが良い と は結論出来ない ｡
2) レ ポ ー ト や小 テ ス ト な どを頻繁に行う の が最も効果的で あると思われ る｡ し か しながら,
･ レ ポ ー ト を提出させ ると , 明 らか に他人の も の を写したと思われ るも の や, 他人 に書 い て
貰 っ た と思われるも の が数多く提出される｡
･ 小 テ ス ト を毎回行えば , そ の分, 授業時間が削られる｡
な ど の問題点もあり , 今乱 より効果的な方法を試行錯誤する必要が あろう｡
3) 質問は直接教官 にする よう に強く指導する｡ 時 に は, 学生を呼び出す等の強制的な方法をと
らざるを得な い場合も起こりう る で あろう｡
○授業方法な ど
常識的な こと は省くが , 回答 に多か っ た も の を挙げて おく ｡
1) 板書を出来 る限り多くする こ とは, 極 め て重要で ある ｡
2) 効果的な場合 に は, 視聴覚教材を積極的に利用する ｡ しか しなが ら, 視聴覚教材に溺れる こ
とが な い よう に注意するこ とが肝要で ある｡
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○初等 ･ 中等教育に 望む こと
専門担当教官の 中に は, 一 般教育が学生を ダメ に し て い ると いうような極論を述 べ る方も い ら っ
し ゃ る よう で あるが , 上述の よう に , そ の原因は初等 ･ 中等教育に深く根ざし て い る｡ そ こ で筆
者の立場から, 初等 ･ 中等教育に望む こ とを列挙して おきた い｡
1) 基礎を重要視 し, そ の 上 に応用を構築するような教育を して 頂きた い ｡
2) 受験の みを目的とする ような点数主義的教育はやめ て頂きた い ｡
3) 全て を与える の で はなく, 自発的に生徒が自ら考える よう に訓練をし て頂きた い ｡
4) 知識 ･ テ ク ニ ッ ク の伝授で はなく, 本質を見抜く力を養成する よう な教育, 言 い換えれば ,
局所的で はなく大局的な見方がで き るような能力の養成 に努力して 頂きた い ｡
○入学生の多様化に対応して
受験機会均等化に よ っ て , 前期 ･ 後期 (さ ら に は, 推薦) 入試が実施され て い る｡ こ の ため現
在でも , 入学生の能力に大きな差が生じて お り, 授業を行う際の大き な障害とな っ て い る｡ さ ら
に, 最近答申の あ っ た専門学校卒業生の 受け入れ などが実現されれば , こ の差は増大するばか り
で あ ろう ｡
そ れ に対応する手段とし て , 一 般教育の 自然科学系科目で は, 微積分序論など の補充科目を開
講 して は い るが, 必ずしもそれが十分に 機能して い るとは言い難い ｡ 今後は, こ れ を十分に 活用
して いく方法を講じて いく必要がある こと は言うま で もな い が, や が て こ れ だけ で は吸収 しきれ
なくなる七ともまた明らか で ある. そ れ に対応し て い くため の筆者の試案をこ こ で述 べ る こ と に
する ｡
1) 余り に も差が大き い 入学生を, 同 一 な修業年限で , 全員同 一 の レ ベ ル に引き上げる こと に は
どう考え て も無理 があると思われ る｡ そ の ため, 出発点の 低い学生に はより長い 時間をか け
て ゴ ー ル に 到達 して貰う こと , 即 ち, ｢留年｣ が増える ことは致 し方な い こ と で は な い だ ろ
うか ｡ 留年生の 増加を徒に畏れ て はならな い と思われる｡
2) 現在本学に お い て は ｢医師 ･ 薬剤師の養成 コ ー ス｣ と ｢医学者 ･ 薬学者の養成 コ ー ス｣ の 双
方を履修する ことを全学生に対して 要求し て い る よう に思わ れる｡ し かしなが ら, 入学生が
多様化すると いう こ とは, 卒業生の目的も多様化すると い う こと で あり, 必ずしも全学生が
同 一 の 教育を受ける必要はな い の で はな い だ ろうか ｡ 大学 (学部)とし て , こ の ど ちらかを
選択する｡ あ る い は, それ が 出来な い の で あれば , 学生を2種類に分け て , そ れ ぞれ に対 し
て別 々 の カ リ キ ュ ラ ム を課すなど の手段を講 じる必要が あろう｡ 実際, 最近重点化された大
学院にお い て は, 入学定員の急増に起因する入学者の レ ベ ル の差異に対応するため に , 修士
課程の 学生を, 修士取得の みを目的と した コ ー ス と博士課程 へ の進学を前提とした コ ー ス と
に分 けて い ると ころもあるよう に聴 い て い る ｡ 本学 の よう に大学卒業が直接的に なん らか の
資格の 取得に直結する大学に お い て は, 学部と言えども, そ れぞれ の 学生の能力 ･ 志向 に応
じた コ ー ス 分 けが必要に な っ て き て しま っ て い ると思われる｡
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こ れ ら の こ と は, 初等教育か ら就職後に 至るま で の 全て の こ と に関連し て い る ｡ 本学 の み で対
応する ことは, 余 り にも難 し いかもしれな い ｡ 大袈裟に言えば , 社会全体の制度改革をも必要と
すると言える で あ ろう｡
○教養科目の意義
どの ような大学 にお い て も ｢ 教養v s 専門｣ と い う図式が ある のが常で あるが , 本学 に お い て
は, 卒業生が ｢医療人｣ とい う特別な立場に 立 っ こ とが多い と い う ことを考える と, 一 般 の 理系
大学に おける よ り も遥か に大き な意味を教養教育が持 つ と思われ る｡ ｢医療人｣ と い う の は, 多
く の場合 ｢ 強い 立場に立 っ 人｣ で ある｡ そ の 立場に溺れ て しまわな い よう に , よ り確固たる教養
に基づ い て 行動することを医療人は求め られ て い る｡ 平成9年夏に開催され た医学教育学会に お
い て医学部に お ける教養教育の重要性が強調され た ことを持ち出すまで もなく, 本学 に おける教
養教育は極めて 重要な意義を持 っ て い ると言え よう｡
○ ア ン ケ ー ト の 信頼性
以 上, 長 々 と ア ン ケ ー トの 分析を して き た の で あるが , 最後 に , ア ン ケ ー ト自体が どの 程度の
信頼性を持 っ の か に つ い て論C, 回答を ど の よう に取り扱う べ きかと いう こ と に つ い て述 べ て み
た い ｡
実際の 回答用紙を見てみれ ば, 直ち に 何枚か を ｢信頼性はな い｣ と断言して しまう ことが で き
る｡ 例えば ,
･ す べ て の 設問に対して ｢い い え｣ と の み答え , 記述部は全て 白紙で あるも の
･ ア ン ケ ー ト用紙の 1 ペ ー ジ 目 の み に 記入し, 2 ペ ー ジ目以 降は白紙 で あるも の
･ 出席率が極め て 低い の に , す べ て の 設問にそれ らしく回答して い るも の
･ 全く同 一 の 2通の 回答 [他人の ア ン ケ ー ト用紙を丸写ししたもの]
な どが直ち に 除外す べ きも の と して ピ ッ ク ア ッ プされる で あろう｡ こ れ らを除外して も, ま だま
だ問題は残 っ て い る｡
記述部分の回答と選択式の部分 へ の 回答を比較 して みれば , 選択式の部分 - の ｢は い｣ ｢い い
え｣ と いう回答が必ずしも本来の意味の ｢は い｣｢い い え｣ を表すもの で はな い と い う こ とが理
解で き よう ｡ こ の意味で , 選択式の 回答の みを統計処理 して結論を導き出す こと に は殆ど意味が
な い と言 っ て も過言で はあるま い ｡ 選択部の回答と記述部の 回答を読み合わせ, 両者 の 整合性が
とれ て い る も の の みを ｢信頼性の ある回答の候補｣ とし て取り上げる べ き で ある｡ しかしながら,
こ の よ うな取捨選択に は必ず主観が介在するこ と に なり, 統計処理 の 前提で ある無作為性が満た
され なくな っ て しまう ｡ 結局, こ の よ うな (少なく とも, 1 つ の科目を対象とした) ア ン ケ ー ト
の 回答を統計処理 して 何らか の 数値的結論を得よう とする こと に , 筆者 は意味を見い だ せ な い｡
そ れ ど こ ろか, そ の 数値的結論か ら生み出される作為的な誤解の存在を考え ると, か え っ て 害で
あ るとすら結論出来るだ ろう ｡
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勿論, 筆者は ア ン ケ ー ト 自体を否定するも の で ほな い ｡ 記述部に書かれ て い る意見に は貴重な
も の も存在する こと ば間違い なく, そ れ ら の有意義な意見に は謙虚に耳を傾け て い か なく て はな
らな い ｡
結局, こ の よう な ア ン ケ ー ト の 回答は, ｢教官個人が熟読玩味して , 学生 の 真面目な意見を吸
い上げる｣ と いう こと に使う の が最も適当で あろう｡ 回答結果を教官の評価に使用する に は, 今
の 学生は, ま た, 社会全体も, 余り に も未熟に過ぎる｡
6
. 結 語
今, 大学改革とい う名の嵐が大学の 中を吹き荒れ て い る｡ こ こ で取り上 げた ｢授業に 関する ア
ン ケ ー ト｣ もそ の 一 環 と言えよう ｡ しか しなが ら, そ の 渦中に あるも の と して 感じる の は, あ ま
り意味の な い突風も多い と い う ことセある｡ ｢結果的に文書と して 残せ るもの｣, ｢実績と し て 証
拠が残せ るも の｣ の みが形式的に執り行われ, そ の結果教官の雑用の みが増大 し, よ り本質的な
改革と は少し違う路線に乗 っ て し ま っ て い るよう に思われる ｡
我 々 は, 直接教育に携わるも の と して , ま た, 学生 に対 して 責任を持 っ も の と し て , ｢表層的
に学生に 優しい こ と｣ で はなく , ｢本質的に学生の ため に なる こと｣ と は何か ? を探求 し, そ れ
を実現するため に出来る限り の力を尽くして 行か なければな らな い で あろう｡
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